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Perseverance pays off for Noor Amira
KUALA LUMPUR: NationaltriplejumperNoor
AmiraMohd Nafiah(pic)was dejectedafter



















when I clearedB.72m in theAImedForces




but I surprisedevenmyselfwhen I cleared






...butI promisedmyselfthatI will continueto
trainhardandto keepimprovingon myper-
sonalbest,"saidAmira,whohasbeentrainedby
RussiancoachViktorSotnikovsince2010.
"Myaimnowistoclearthe14-metremarkby
nextyear.ThenI planto workonfeaturingin
the2016RiodeJaneiroOlympics."
SotnikovbelievesAmiradeservesto besent
formoreoverseascompetitionsnextyear.
"Amiraisadedicatedathletewhohasshown
tremendousprogressthisyearandhasabright
future,"hesaid.
